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Sunday, April 10, 2016
7 p.m.
Recital Hall
Bolthouse Center for Music
Dixon Ministry Center
Program
Sonata	No.	4	in	E=	Major,	Op.	7	 . . . . . . . . . . . . . 	Ludwig	van	Beethoven
I. Allegro	molto	e	con	brio 	(1770–1827)
II. Largo,	con	gran	espressione
III. Allegro									
IV. Rondo:	Poco	allegretto	e	grazioso
	
The	Tennis	Match	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Dennis	Alexander
(b.	1947)
Annika	Harris,	student
																																																																																															
Secret	Agent	006	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Melody	Bober
(b.	1955)
Delaney	Strunk,	student
																																																																																															
Our	Detective	Agency	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Nancy	and	Randall	Faber
(b.	1955)													(b.	1954)
Makenna	Granger,	student
	
Miroirs	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Maurice	Ravel
III. Une	barque	sur	l’océan 	(1875–1937)
	
Nocturne	in	b=	minor,	Op.	9,	No.	1	 . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Frédéric	Chopin
	(1810–1849)
	
Etude‐Tableau	in	e=	minor,	Op.	39,	No.	5	 . . . . . . 	Sergei	Rachmaninoff
	(1873–1943)
Christa	is	a	student	of	Charles	Clevenger.
This	recital	is	presented	in	partial	fulfillment	
of	the	Bachelor	of	Music	in	piano	performance	and	keyboard
pedagogy	degrees.
No flash photography, please.
Please turn off all cell phones.
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